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Kisah Dr. Amat Juhari, bapanya dan Chin Peng
KampungSungaiDulangDarat,Re-
ngit,BatuPahat.Terlalumenyedih-
kan,bapasayadisembelihdan ang-
gota badannyadikerat-kerat.Bapa
saudarasayaHassanAkasah (atau
juga dikenali sebagaiWak Kasah)
turutdibunuhkejam.
Merekadibunuholehsekumpulan
komurus(MPAJA)yangbergerakaktif
di pedalamanTanahMelayu.(Nota
Wikipedia:Malayan People'sAnti-ja-
paneseAnny (terjemahan:TenteraAn-
ti-}epunPendudukTanah Melayu)
atausingkatannyaMPAJA ialahsatu
pertubuhanParti Komunis Malaya
(PKM) ataujuga dipanggilBintang
TigatelahmemerintahTanahMelayu
selamaempatbelasharipadatahun
1945.RamaiorangketurunanCina
menganggotaipertubuhanini kerana
mempunyaiperasaanbenciterhadap
Jepun yangtelahmenaklukinegara
Chinapadamasaitu.Waktuini ada-
lah jangkamasayangbermuladari
tarikhtentera}epunmengakukalah
kepadaTenteraBersekutupada 16
Ogos1945sehinggalahtarikh kepu-
Cuit
ZAINI HASSAN
e-mel: zaini.hassan@utusan.com.my
langantenteraBritishkembalikeTa-
nahMelayuuntukmenubuhkanKe-
rajaanPentadbiranBritish.
"Kejadianitu seringmenghambat
perasaansayasehinggahari ini:' ka-
tanya.
SiapakataChin Pengyangmahu
pulang itu adalahseorangpejuang
nasionalis?Matlamatnyadulu, kata
Dr. Amat Juhari ialah mahu me-
rampastanahair ini untukdijadikan
negarakomunis.-
"ChinPengialahSetiausahaAgung
Parti Komunis Malaya (PKM) dan
jawatanitu membolehkandiacukup
be.rkuasa.Diatahuapayangdiabuat
dan jika dia seorangnasionalisdia
akanberjuangbersama-samadengan
Tunku Abdul Rahman,Tan Cheng
Lock dan lain-lain untuk kesejah-
teraannegaraini:' jelas Dr. Amat
}uhariyangsuaranyadalamtelefon
tidak menggambarkanbeliau akan
menyambutharilahirnyake-70tidak
lamalagi.
Itu adalahsatudaripadabanyaklagi
kisahsedihmangsakekejamanPKM
yangmahumenukarlandskapnegara
ini padamasaitu sebagaisebuahne-
garakomurusyangberpaksikanBin-
tangTigadiTanahBesarChina.
Dalamusiasebegitu,niatDr.Amat
Juhari menelefonsayasungguhikh-
las.Bapanyaialah sejarahberdarah
yangperlukitarenungkan.Generasi
sekaranghams diberitahudan di-
dedahkandengankisah-kisahsejarah
faktasepertiini. Jika kita bercakap
mengenaijati diri, makasejarahse-
umpamainilah yangharusditerap-
kan bagi memberitahukepadame-
reka bahawakeamanan,kesejahte-
raandankemakmuranmerekakini
boleh direntapbila-bilamasaoleh
pelbagaiunsurjahatyangberadadi
sekelilingmerekasekarang.
Kita jangan ambil mudah feno-
menabam yangmelandanegarase-
karang.Fenomenaungkit-mengung-
kit sekarangamatberbahayakepada
negaraini. Iaadalahelemensubversif
generasibam yangperluditangani.
Kita janganbiarkankeamananMa-
laysiayangdipeliharaselamalebih50
tahun ini dilenyapkandalammasa
yangsingkatini. Kerajaanhamsber-
tegasdan rakyatmenamhsepenuh
harapankepadamerekauntuk me-
ngekangnya.
Sepertiyangsayatekankandalam
Cuit sebelumini, sejarahamatpen-
ting untuk kita semua.Di negara
besarsepertiAmerika Syarikat,pe-
lajaran sejarahamat penting bagi
rakyatnya.Orangasingyangmahu
belajarataubermastautindi negara
besar itu pun diwajibkanmempe-
lajari dan mengambilpeperiksaan
mengenaisejarahnegaraitu. Bagi
Amerika, sejarahnyaamat penting
dansuci.
BenarkataPro£Dr KhooKayKim
(NST semalam,27 Mei): "Sejarah
ialah disiplin paling penting,wa-
laupunia tidakakanmemhantuse-
seorangmenjadiorangkaya.Buku
teks bukan cara yang ideal untuk
mempelajarikisah silam sejarah.
Skopnyaterlaluterhad.Penyelidikan
adalahjawapannya,yangkemudian-
nyadisampaikankepadaumumme-
lalui bacaanpopular:'
KekejarnanPKM pimpinanChin
Pengtidak-boleh dipersoalkanlagi.
ChinPengadalahPol Pot,AdolfHit-
ler,RadovanKaradzic,RatkoMladic-
walaupunsaizkekejarnannyaberbe-
za,narnunkesannyadalahsarna.
Pihak-pihaknyayangmahumem-
bawanyapulangboleh berbuatde-
mikiantetapiChin Penghamstahu
kesankepulangannyakelak.
"Jika Chin Peng dibenarkanpu-
lang,diahamsmenjalaniperbicaraan
jenayah perang dan hukumannya
ialahmati;'kataDr.AmatJuhari.
Ikuti kisahlanjutbeliauyangdi-
siarkanUtusanMalaysiadimukasurat
ini.Iaadalahsejarahsatugenerasiyang
harusdiperturunkankepadaumum,
terutarnanyar kyatbta.
(Nota: Cuit akan kembali disiar-
kanpadahari Rabuminggudepan
- Pengarang)
